
























































































































































































































































































































































































































１  拙稿「《トリアディック・バレエ》再考」『デザイン理論52号』意匠学会，2008年，7 〜 20頁。
２  リトミック（仏 rythmique）はユーリズミックス（英 eurythmics）とも呼ばれる。日本においてリトミッ
クと呼ぶ場合，幼児の情操教育を目指したものと第一に捉えられがちである。本稿ではそれを避けるため，
創始者の名を冠した「ダルクローズ・リトミック」の名称を用いた。
３  Oskar Schlemmer,  “Mensch und Kunstfigur”  in: Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Farkas 




研究には，Dirk Scheper, Oskar Schlemmer-Das Triadische Ballett und die Bauhausbühne, Akademie 
















Moynihan,  Leigh  George  Odom,  “Oskar  Schlemmer’s  Bauhaus  Dances:  Debra  McCall’s 

























































DS:  Dirk Scheper,   Oskar Schlemmer - Das Triadische Ballett und die Bauhausbühne, Akademie der 
Künste, Berlin, 988
OS:  Oskar Schlemmer,  “Mensch und Kunstfigur”  in: Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Farkas 
Mornar, Die Bühne im Bauhaus, 925 [Bauhaus bücher 4] （邦訳：利光功訳「バウハウスの舞台」バウハ
ウス叢書４，中央公論美術出版，99年）．
RC: 注７の再現映像
RC-T:  注８の再現映像
BM:  Arnold L. Lehman, et al., Oskar Schlemmer,  The Baltimore Museum of Art, 986
MC:  Musée Cantini, Oskar Schlemmer, Musée de Marseille, 999

